





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NAFTA AFTA メル コスー ル 日 ・
シ ンガポ ール
米 ・ヨル ダン EU・南 ア
関税撤廃 O 0 0 O 0 0
数量制限禁止 0 0 0
セ ー フガ ー ド 0 0 0 0
アンチダンピング 0 0
原産地規制 0 0 0 0 0
税関手続 0 O 0 O
投資 0 0 0 0
サ ー ビス 0 0 O 0 0
相互承認 0 0 O 0
衛生 ・植物検疫 0 O
政府調達 0 0 0 0 0
知的財産権 O 0 0 0 0
競争 0 0 0
紛争解決 0 0 0 0 0
国際収支条項 0 0
一般例外 O O 0
経済技術協力 0 0
合同委員会 0 0 0 O
電子商取引 0 0 0
人の移動 0 0 0 0
環境 O O O
労働 0 0
エ ネ ル ギー 0 0
NAFTA:北米 自由貿易協定AFrA:AsEAN自由貿易地域 メ ルコスール:南 米南部共 同市場






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002年11月よ り政 府 間 交渉 開 始 。2003年10月フ ォ ック ス大 統
メ キ シ コ 領訪日時に実質合意を目指したが、その後も交渉を継続。2004
年3月12日 大筋 合 意 、9月17日首 脳 レベ ル で署 名 。
2003年10月の首脳会談で、政府間交渉を年内に開始し2005年中
韓 国
に実 質 的 に終 了 させ る こ とで 合 意。12月22日に 第1回 交 渉 を、
2月23日～25日に第2回 交 渉 を行 っ た。4月26日 ～28日に 第









回 交渉 、4月7日 ～9日 第2回 交 渉 を行 っ た。
2002年10月以降作業部会を開催。2003年9月より産学の参加
者を拡大 した「日フィリピン経済連携協定合同調整チーム」に
二 フ ィ リ ピ ン 移行。12月の首脳会談で交渉開始合意。2004年2月4日～5
ASEAN 国間 日に第1回交渉を、4月中旬に第2回 交渉を行い、その後の交
渉を経て11月30日首脳 レベルで合意。
2003年5月以降作業部会を開催。9月 より産学の参加者を交
マ レー シア えた「日マレーシア経済連携産学官共同研究会」に移行。12月
の首脳会談で交渉開始合意。2004年1月13日に第1回 交渉を、
3月9日 ～11日に第2回 交渉 を行 っ た。
イ ン ドネ シア 2003年9月に第1回 、12月19日に第2回 の 予備 協 議 を開催 。
2003年10月の 日 ・ASEAN首脳 会議 で 署 名 され た 「日 ・ASEAN
包括的経済連携の枠組み」に定められた様々な分野での経済連
ASEAN全体 携 強化 の た め の作 業 を進 めて い る。2004年2月14日～is日に
第6回 日ASEAN包括的経済連携委員会を開催。第7回 会合







3月8日 ～9日 に東 京 で開 催 。2004年11月交渉 開 始 で 合意 。
注:協定締結済みのシンガポールを除く。
出所:外 務省ホームページをもとに筆者が加筆して作成。
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